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In this Final Project we are going to write about bullying and some of its causes.
Also we are going to include some definitions, the possible causes, many consequences and solutions of bullying. As well we will 
explain the need of having social workers in educational establishments, as a solution to reduce the amount of bullying cases and 
to involve the students in the importance of bullying.
To contrast the information added, we will show the surveys and interviews done. This interviews and surveys have been done by
many different people, which voluntary have accepted to show us theirs opinions and personal experience.
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En el presente Trabajo Fin de Grado, definido como TFG más adelante, abordaremos la problemática del acoso escolar, también 
conocida como bullying.
En él, expondremos unas bases teóricas para comprender mejor dicha problemática en la que incluiremos diferentes 
definiciones, las posibles causas, algunas consecuencias, e incluso en la que hablaremos de ciertas soluciones.
Hablaremos asimismo sobre la necesidad de implantar figuras profesionales del Trabajo Social en los centros educativos, como 
una solución para disminuir el número de casos de bullying y concienciar más a los alumnos.
Para poder contrastar la información, mostraremos las encuestas y las entrevistas realizadas a diversos alumnos de un instituto, 
que voluntariamente han aceptado ofrecernos sus opiniones y sus experiencias personales.
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